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D'historia de la tltcnica, d'antropologia 
i de museus 
A les acaballes del segle XX, cada vegada més, 
des de l'ambit de les ciencies humanes sentim a 
parlar d'interdisciplinarietat. Tots els temes i les 
més diverses propostes d'estudi poden i mereixen 
ser tractades des de diverses perspectives per tal 
Pilar Vélez de fer-ne la més completa analisi, que permeti la 
_. Museu Maris  més amplia comprensió del tema. Aixb fa que 
professionals de diversos camps -historiadors, 
Els museus de ciencia Science and antropblegs, arqueblegs, economistes, historia- 
i tecnica i els museus technology museums dors de l'art, etc.- coincideixin en un mateix pro- 
d'antropologia and an thropological jecte i hi aportin cadascun la seva visió i la seva 
presenten diversos museums present 
punts de contacte pel various points in experiitncia de manera que l'enriqueixen. 
. que fa a les common regarding En el camp de la museologia, tanmateix, cal- 
disciplines the academic dria que aquesta interdisciplinarietat fos també 
achdemiques que els disciplines that 
sustenten, i també per support them and also possible. De fet, els professionals dels museus ge- 
la tipologia d'objectes the type of  objects neralment accepten i propugnen aquesta con- 
que conserven, they conserve, fluencia de disciplines, tot i que en la practica no 
sobretot els relatius, specially those, of  és gaire corrent, ja que en general, els museus és clar, al món de la course, related to the 
tecnologia, ja sigui del world of  technology, solen tenir com a suport tebric una determinada 
món pre-industrial o whether industrial or disciplina academica, a la qual acostumen a estar 
de l'industrial. pre-industrial. the molt aferrats i, per tant, en realitat, la hipotetica 
Tanmateix, ambdues same, both typlogies 
tipologies poden ser can be conceived interdisciplinarietat tendeix a ser escassa. 
concebudes com a either as museums of  Potser només es pot esmentar un cas concret 
museus tes tim on^ or as active en que aixb canvia: es tracta del plantejament, 
fonamentalment museums, which offer 
testimonials o bé com a much broader desenrotllament i muntatge de les exposicions 
a museus actius, que reading of  their temporals, que, fonamentades en un discurs teb- 
ofereixen una lectura collections. ric que aporta i esdevé el contingut de la mostra, 
molt més Bmplia del són fruit d'aquesta col~laboració interdisciplina- 
seu contingut. 
ria, segurament perque el llenguatge i el procés 
de creació i desenvolupament d'una exposició 
són sempre molt més agils i molt menys encar- 
carats que l'estructura més rígida del funciona- 
ment de tot un museu. 
Així doncs, aquestes mancances podem cons- 
tatar-les tots els que estem lligats diariament al 
món dels museus. Si ens traslladem, perb, a un 
camp més específic i restringit com és el dels mu- 
seus de ciencia i tecnica i als denominats encara 
avui d'ccarts populars)), tot ens porta a comprovar , 
que els primers, tot i dir-se de ((ciencia i tecnica)) 
són fonamentalment d'histbria de la tecnica ja 
que la ciencia per si mateixa, com a doctrina abs- 
tracta, és difícilment museable, tot i que no ho 
són, per contra, l'experiment científic o les de- 
mostracions de determinades lleis naturals. 
Mentrestant, els segons -els museus d'arts po- 
pulars- són museus que es basen en un acos- 
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tament etnolbgico-social, en el millor dels casos, 
a una etapa cronolbgica passada, i de vegades 
ccenyorada)), i a un  estrat social determinat. En 
canvi, ambdues tipologies, com anirem veient al 
llarg d'aquestes ratlles, tenen nexes comuns, per 
bé que aparentment puguin semblar ben allu- 
nyades l'una de l'altra. 
Comencem fent un breu recorregut histbric. Si 
ens remuntem al segle XVIII, cal recordar que no 
hi havia museus de ciencia i tecnica, perb sí que 
existien, en canvi, els gabinets d'objectes tecnics 
i d'instruments de física, les col~leccions de peces 
anatbmiques modelades en cera amb una fina- 
litat divulgativa del coneixement anatbmic o les 
curioses col~leccions d'éssers teratolbgics. Tam- 
poc no hi havia museus d'etnologia, tot i que Ri- 
viere esmenta lfAshmolean Museum d'oxford, el 
primer museu universitari que, inaugurat l'any 
1686, possei'a col~leccions d'histbria natural, ar- 
queologia, numismitica i etnologia, aplegades 
pel viatger i explorador J. Tradescant.' En defi- 
nitiva, perb, podem afirmar que tant uns com al- 
tres tenen un antecedent comú: els gabinets de 
curiositats, gabinets que es remunten al segle XV, 
que comencen a proliferar als segles XVI i XVII, 
i que es decanten en gran part al segle XVIII, cap 
a les ciencies naturals. Els gabinets, perb, en ge- 
neral solien aplegar els objectes més diversos, 
tant del món dels naturalia com dels artificialia, 
triats fonamentalment en funció de la seva ra- 
resa, del seu caricter exbtic, de la seva llunyana 
procedencia, del seu valuós material, etc.2 
Al segle XIX neixen els museus de tecnica i els 
etnolbgics. A Franca n'esdevé capdavanter el 
Conservatoire des Arts et M é t i e r ~ , ~  institució 
1 Vegeu Georges-Henri Rivikre, La muséologie. París: Du- 
nod, 1989, pig. 51. 
2 Sobre els gabinets podeu consultar ICrzystof Pomian 
(Collectioneurs, amateurs et curieux. Paris, Venise: XVI-XVIII 
si?cles. Paris: Gallimard, 1987), i un  treball més recent de 
Montserrat Iniesta. Els gabinets del món. Antropologia, mu- 
seus i museologies. Lleida: Pages Editors, 1994. 
3 Sobre aquesta entitat s'acaba de publicar l'estudi 
dfAlain Mercier, Un Conservatoire pour les Arts et Métiers. 
Paris: Découvertes Gallimard, 1994. 
creada per u n  decret del 10 d'octubre de 1794, 
sota la Convenció termidoriana. Segons l'article 
primer de l'esmentat decret el conservatori havia 
de ser un  dipbsit de mhquines, models, utillatge, 
dibuixos, descripcions i llibres sobre totes les arts 
i els oficis. L'article segon especifica que s'hi ex- 
plicarh la construcció i l'ús de l'utillatge i de les 
mhquines corresponents a les arts i els  ofici^.^ La 
finalitat era, per tant, d'ordre didhctic i formador, 
i havia de contribuir a millorar i elevar el nivell 
industrial i social del país. 
Als anys vuitanta, la famosa guia Baedeker de- 
finia el Conservatori com el gran museu indus- 
trial de Paris, que estava obert cada dia de deu 
del matí a quatre de la tarda. Contenia, conti- 
nuava dient, les col-leccions tttcniques més com- 
pletes del món i tots els aparells anaven acom- 
panyats d'una nota explicativa. Els diumenges 
les mhquines funcionaven per al públic, mentre 
que normalment les mateixes mhquines s'utili- 
tzaven per fer assaigs i controls industrials apli- 
cats a les necessitats del moment. 
Aquesta definició és prou significativa. El mu- 
seu tttcnic era un museu, per damunt de tot, actiu 
i Útil des de la seva mateixa concepció. Els mu- 
seus de tttcnica del segle XX, en canvi, durant 
moltes dttcades han  estat la seu de tot un  món 
tttcnic anterior, sobretot del que correspon a 
l'etapa de l'inici de la Revolució Industrial en- 
davant, i s'han erigit en centres d'aixopluc d'ob- 
jectes, mhquines, estris i el més divers utillatge, 
exponent d'unes transformacions socioculturals 
i d'una evolució tecnica. Com el Conservatori 
francits, podem dir que aquests museus han par- 
ticipat de la fe en el progrés titcnic, bon testimoni 
de la capacitat que l'home té de transformar i 
((millorar)) el seu entorn; no han gaudit, perb, del 
vessant prhctic de la institució francesa. 
Només projectes posteriors, molt més tardans, 
com ara el Centre de la Villette de París -amb 
totes les pegues que se li puguin atribuir o fins 
i tot constatar, comencant pel fet que no es tracta 
realment d'un museu-, tornen a enllacar amb la 
indústria contemporhnia i volen ser brgans vitals 
en la promoció de la cultura tecnica i científica 
sempre, aixb si, de la mh dels projectes d'actua- 
litat. 
Quant als museus etnolbgics, en una primera 
fase s'interessaven sobretot per l'objecte exbtic, 
singular o decorat. El Museu Nacional d'Etno- 
logia originat pel Gabinet Von Zeldsaamheden, 
a Leyde, inaugurat el 1837, va ser capdavanter en 
aquesta Progressivament, perb, els museus 
etnolbgics s'interessen per la cultura material i la 
vida quotidiana, sobretot de la societat tradicio- 
nal. Els museus d'arts i tradicions populars en són 
el millor exponent. La diferencia respecte a l'es- 
tadi anterior no són tant els objectes que con- 
serven, sinó el valor que se'ls atorga, car ja no 
se'n valora el vessant artístic o la raresa, sinó la 
significació sociocultural. Aquesta és la gran di- 
ferencia. 
Un dels vessants de més relleu en aquests mu- 
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seus és la labor de recollida de tota mena d'ob- 
jectes i d'estris pertanyents als oficis del món pre- 
industrial: la cistelleria, la cerhmica, el teixit, etc., 
en un intent de preservar el passat en el moment 
en que la indústria dóna pas cada cop més rh- 
pidament a tota una altra cultura objectual. 
Arribats, doncs, a aquest punt, podem trobar 
una franja de contacte entre els museus de tec- 
nica i els museus d'arts populars. Em refereixo a 
la voluntat de plasmar uns sistemes titcnics en- 
front d'una serie de canvis. Els museus etnolbgics 
fan una mirada enrere i intenten salvaguardar 
les ((maneres)) que s'havien utilitzat fins alesho- 
res, mentre que els museus de la tecnica comen- 
cen a recollir sistemhticament totes les innova- 
cions producte de la indústria recent. En aquest 
sentit, els primers fan una labor semblant a la 
que es proposava D'Alembert en el Discurs pre- 
liminar de lfEncyclopédie (1751), és a dir, la re- 
copilació de les arts mechiques, ofici per ofici, 
amb tota mena de detall tecnic, gracies, fona- 
mentalment, en aquest cas, a les nombrosissimes 
lhmines que la il.lustren. Tanmateix, perb, els 
museus de tecnica obei'en també a un dels ob- 
jectius de lfEncyclopédie, ja que la magna empresa 
tenia un caire d'utilitat practica, en pro de la ma- 
nufactura i, per tant, de l'economia nacional, ob- 
jectiu que aquests museus hem vist que també 
tenien en un primer estadi. 
Per tant, tot i que avui a priori pugui semblar- 
4 Vegeu E. Bonnefous, Le Conservatoire National des Arts 
et Métiers. Paris, 1987, plg.  7. 
5 Vegeu G. H. Riviere, op. cit., plg.  54. 
nos que els museus d'arts populars, la disciplina 
academica dels quals és l'etnologia, i els museus 
de ciencia i tecnica, la base dels quals sol ser la 
histbria de la tecnica, són dos mons ben dife- 
rents, presenten un fort nexe comú. Aquest nexe 
fa que els museus etnolbgics, que s'ocupen de les 
tecniques tradicionals en relació, fonamental- 
ment, amb les necessitats de la vida domestica o 
si més no quotidiana, esdevinguin els ccantece- 
dents)) dels altres, que s'ocupen de les tecniques 
industrials, les quals, no podem mai oblidar-ho, 
no són res més que adaptacions i millores d'una 
tecnologia anterior vigent durant molts segles. 
Museus testimonials i museus actius 
Arran d'aquesta anhlisi podem distingir entre 
dues modalitats de museus: d'una banda, els mu- 
seus testimonials, en el sentit que fan prevaler la 
conservació dels objectes per damunt de tot, ob- 
jectes que expliquen un discurs científic. Serien 
en gran part els museus de tkcnica tradicionals 
i els d'arts populars, basats en l'exposició d'ob- 
jectes d'un passat evocat o recordat amb una cer- 
ta nostalgia. 
I, d'altra banda, la segona modalitat són els mu- 
seus actius, d'explicació, en línia amb el desenvo- 
lupament cientificotkcnic d'un moment determi- 
nat, com ara el Conservatori frances en el moment 
de la seva fundació, el qual avui fonamentalment 
ha esdevingut, en canvi, un museu testimonial, pel 
fet que no s'ha sabut adaptar al pas del temps. 
Sembla, perb, que aquesta línia esta més en mans 
de centres culturals nascuts amb l'objectiu de la 
divulgació científica, com el cas de la Villette citat 
més amunt, que no pas en els museus. 
D'altres museus participen positivament de dos 
vessants: un de més antropolbgic i un de més lli- 
gat directament a la histbria de la tkcnica, com- 
binant la funció testimonial i l'activa alhora. 
Un exemple reeixit de simbiosi etnolbgicotec- 
nica, si em permeteu l'expressió, és el de la ciutat 
alemanya, de Russelsheim, seu de la firma OPEL. 
Aquesta fabrica alemanya ha estat el motor de la 
ciutat i la seva rodalia des que es va fundar du- 
rant la segona meitat del segle XIX. El museu re- 
cull la realitat social i tecnica de la zona abans 
i durant l'etapa OPEL, fins avui, amb una agil 
presentació a base de tota mena d'objectes i llen- 
guatges expositius que permeten un passeig i una 
lectura més amplia, també, per a qui ho desitgi, 
pel món quotidia, laboral, tecnic i industrial de 
la gent de Russelsheim. Documents grafics de tota 
mena: cartells, fotografies, plhnols, etiquetes, etc., 
al costat de maquines, estris, utillatge, cotxes, 
maquines de cosir, bicicletes i tots aquells ob- 
jectes produits al llarg dels anys per l'esmentada 
empresa, com també els mobles de la fabrica i els 
interiors dels habitatges de les famílies que la di- 
rigien, fins i tot les factures corresponents als 
mobles d'aquests interiors, conformen un museu 
que és capac d'explicar no sols un desenvolu- 
pament tecnic, sinó unes formes de vida lligades 
directament a aquest fet i a un indret. És, doncs, 
en aquest sentit, un exemple forca modelic -les 
seves dimensions ho afavoreixen- i que ens pro- 
va l'acostament entre l'etnologia i la histbria de 
la tecnica. 
Encara, perb, podem parlar d'una altra tipo- 
logia de museu, forca recent, que lliga més ín- 
timament aquests dos vessants. Em refereixo als 
museus  d'arqueologia industrial, entesos com a mu- 
seus d'una regió o d'una zona industrial de la 
qual es preserva no sols l'arquitectura industrial 
correponent, sinó també les activitats que tenen 
lloc en aquesta arquitectura, els productes, les 
maneres de fer-los, la forma de viure, és a dir, que 
van molt més enlla de l'objecte en si i del museu 
tradicional que acull unes peces determinades. El 
cas que serveix d'exemple capdavanter és el 
d'Ironbridge. 
L'arqueologia industrial va néixer a Anglater- 
ra, país capdavanter en la Revolució Industrial i 
que, per tant, també ha estat el primer a preo- 
cupar-se pel seu patrimoni en aquest camp, preo- 
c u p a c i ó  d e  l a  q u a l  d e r i v a  e l  c o n c e p t e  
d'ccarqueologia industrial)). Inaugurat el 1973, el 
museu s'ha creat a partir de la idea de conservar 
el pont de ferro que li dóna nom -Ironbridge-, 
el primer pont de ferro europeu (1779). Com es- 
pecifica Iniesta, 1'Ironbridge Gorge Museum 
consta de quatre entitats: Severn Warehouse, un 
antic magatzem habilitat com a centre d'infor- 
mació sobre la regió i la seva histbria; Museu de 
Coalbrookdale, que aplega un magatzem amb la més plural que els museus convencionals i ba- 
histbria del ferro i una serie d'habitatges obrers sada, per tant, en una col~laboració interdiscipli- 
moblats, per mostrar les condicions de vida du- nhria, que ens remet al comencament d'aquestes 
rant un  segle i mig, i les residencies dels capa- línies. 
tassos i dels amos; Museu de la Porcellana de 
Coalport i Museu a l'aire lliure de Blists Hill, di- 
vuit hecthrees de terreny que mostren de manera 
activa procediments industrials d'altres epoques, 
i on s'ha reprodui't fins i tot un poblet dels volts 
de l'any 1890, dins del qual els treballadors del 
museu van vestits a la moda del segle XVIII i ate- 
nen els visitants6 
Es a dir, l'lronbridge és un museu que estableix 
forts lligams entre les formes de producció -la 
tecnica-, i les formes de vida, la qual cosa permet 
una visió no sols industrial, sinó també socioan- 
tropolbgica del tema. Al museu merament tes- 
timonial, que seria la seva exposició d'objectes, 
des de maquines a edificis, s'hi afegeix el vessant 
actiu,tot un conjunt en funcionament, en el qual 
fins i tot es produeixen peces que es venen allh 
mateix i reverteixen en el museu. 
Perb encara hi ha una altra tipologia museo- 
grhfica recent, que presenta també una visió for- 
ca més hmplia d'un tema. Em refereixo als eco- 
museus proposats per Rivikre, que comencen amb 
els projectes de parcs regionals i continuen amb 
la nova línia de Le Creusot-Montceau-les-Mines.7 
Allí s'inaugurh, l'any 1971, un museu de l'home 
i la indústria, una exposició permanent evolutiva 
relativa a l'espai d'una comunitat urbana al llarg 
dels anys. La població hi participa fent la recerca 
del territori propi i esdevé el motor principal de 
l'ecomuseu, ja que sense població ni territori no 
hi ha ecomuseu. 
En aquest cas es tracta de l'acostament a un 
patrimoni natural i social en crisi per tal de re- 
vitalitzar-10, fet que significa una aportació molt 
més enlli3 de la dels museus d'antropologia, de la 
mateixa manera que els museus d'arqueologia 
industrial, comentats més amunt, van més enllh 
dels museus tradicionals de ciencia i tttcnica. 
En definitiva, totes aquestes propostes més re- 
cents parteixen, precisament, d'una visió molt 
6 Vegeu M. Iniesta, op. cit., phg. 92-93. 
7 Vegeu G. H .  Riviere, op. cit., phg. 140-143 
